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E mais uma mulher é assassinada 
por quem jurou amá-la e defendê-la! 
Sua vida como um sopro foi ceifada, 
mas será transmutada em uma estrela...  
                                                                                                       
Seu sangue inspirará uma cruzada, 
conduzindo pra luta e autotutela 
uma tropa femínea empoderada 
que levará consigo essa sequela!... 
 
 São rastros da Violência em cada mente... 
São pulsos da Impotência em cada fala... 
São chagas de um machismo tão demente... 
 
É o choro resistente que não cala!   
É a força da Existência combatente! 
É a chama de não ser jamais vassala! 
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